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IT-alan nopea kehitys 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa sai median tekemään alasta lukuisia juttuja. Jutuissa käsiteltiin useimmiten alan
näkyvintä osaa: uusmediaa. Sen menestystarinat ja myöhemmin myös ongelmat olivat useiden juttujen lähteinä. Näkyvimpänä ilmiönä alalta
nostettiin esiin nuoret menestyjät ja sitten myös työn vuoksi uupuneet. Alalle ominaisena pidettiin pitkiä työpäiviä, vahvaa sitoutumista ja työlle
uhrautumista. Koska IT-ala on kokonaisuutena paljon muutakin kuin uusmediaa, on aiheellista tutkia mikä aiheuttaa toisenlaisen työorientaation
kuin julkisuudessa usein esitetty työnarkomania. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miksi jotkut ihmiset IT-alalla noudattavat
normaalin työajan työorientaatiota. Tutkimuksessa on selvitetty työorientaatiota perinteisissä yrityksissä IT-alan töitä tekevien ihmisten
keskuudessa.
Tutkimus on tehty haastattelututkimuksena. Aineistona on kymmenen eri yrityksissä työskentelevän ihmisen teemahaastattelut. Haastateltavat
valittiin kohdennetulla otannalla siten, että he edustavat normaalin työajan työorientaatiota. Haastatelluista kahdeksan on miehiä ja kaksi naisia.
Iältään he ovat 27-52 vuotiaita. Aineistoa on analysoitu aineistolähtöisesti.
Tutkimuksessa on jaettu yritykset perinteisiin ja uusmedia-alan yrityksiin. Tällä jaolla pyritään selventämään eri tyyppisten yritysten
työorientaatioon mahdollisesti aiheuttamia eroja. Työorientaatiota jota tutkitaan kutsutaan normaalin työajan työorientaatioksi. Siihen kuuluu
työajan rajoittaminen noin 40 viikkotuntiin ja työn pitäminen erillään muusta elämästä.
Perhe on selvästi yksi tärkeä tekijä työn määrän rajoittamisessa. Etenkin lapset saavat ihmiset vähentämään työntekoaan ja pitämään työpäivät
noin kahdeksan tunnin mittaisina. Työn ei haluta vähentävän perheelle, etenkin lapsille, annettavaa aikaa. Myös omaan terveyteen liittyvät
ongelmat saattavat olla syynä töiden vähentämiseen.
Tutkimuksen mukaan nämä ihmiset asettavat omassa elämässään perheen ja muut sosiaaliset suhteet työn edelle. He ovat sitoutuneita työhönsä,
mutta eivät osoita sitä pitkillä työpäivillä vaan intensiivisellä työskentelyllä. He haluavat olla päteviä työssään, jotta pystyvät paremmin
ratkomaan kohtaamiaan ongelmia. Työ on heille vain työtä, ei paikka jossa viihdytään tai josta haetaan tunnustusta tai ystävyyssuhteita. Tätä
korostaa tapa jolla he työskentelevät. Työtä tehdään intensiivisesti keskittyneenä, eikä aikaa käytetä kollegoiden kanssa seurusteluun.
Työpaikalla ei myöskään vietetä aikaa sen enempää kuin on pakko.
Tärkeimmät lähteet tutkimuksessa ovat Arlie Russell Hochschildin (1997) tutkimus The Time Bind ja Auli Airilan (2001) pro gradu -tutkielma
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